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1 UVOD 
 
Februarja 2014 smo bili v Sloveniji priča naravni katastrofi, ko je štiridnevno žledenje 
povzročilo zelo veliko škodo v gozdovih. Pod težo ledu se je drevje lomilo in ruvalo s 
koreninami vred. V gozdnih sestojih so nastale velike vrzeli, večina še obstoječih dreves pa je 
ostala bolj ali manj poškodovana (Slika 1).  
 
  
Slika 1: Žledolom v Sloveniji februarja 2014 (Načrt …, 2014: 11) 
 
V okolici Postojne je bilo veliko smrekovih nasadov, saj so v preteklosti navadno smreko 
vnašali na vsa rastišča, ne glede na njihovo primernost (Črnigoj, 2016). Navadno smreko je 
žledolom hudo prizadel, ker prihaja ta drevesna vrsta s predelov višje nadmorske višine, kjer 
je žled razmeroma redek pojav (Brus, 2016). Odlomljeni vrhovi in poškodovane korenine so 
ustvarili razmere za razmnoževanje smrekovih podlubnikov, ki so začeli napadati tudi zdrava 
in mlajša drevesa ter uničili večino še obstoječih dreves navadne smreke (Brus, 2016). 
 
Na območju revirja Planina, ki je del gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec, je bila 
pri Ravbarkomandi sestojno ali posamično posajena tudi navadna ameriška duglazija 
(Wraber, 1951b, cit. po Kutnar, 2012), katero so žledolom in napadi podlubnikov bistveno 
manj poškodovali od smreke (Brus, 2016).  
 
Zgornji del Slike 2 prikazuje stanje raziskovalnega področja z leta 2012 (pred žledolomom), 
spodnji del pa stanje z leta 2017 (po žledolomu in gradaciji podlubnikov). Navadna bukev je 
bila med ujmo hudo poškodovana, velika večina smrekovih dreves je bila po žledolomu ali 
pozneje po gradaciji smrekovih podlubnikov odstranjena. Temne lise na spodnji sliki 
predstavljajo skoraj čiste preostale sestoje ameriške duglazije (Brus in sod., 2018). 
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Slika 2: Raziskovalno območje z leta 2012 (zgoraj) in leta 2017 (spodaj) (Brus in sod., 2018; foto: Atlas okolja, 
2018) 
 
Ob pogledu na velike, bolj ali manj gole površine in ob upoštevanju podnebnih sprememb se 
zastavlja vprašanje, kako izpeljati obnovitev opustošenih gozdov in katere drevesne vrste 
pospeševati, saj je smreka marsikje doživela neuspeh (Brus, 2016).  
 
Ker ima ameriška duglazija dober in cenjen les, ni invazivna in nima slabih vplivov na 
rastišče, postaja za evropske gozdove čedalje bolj zanimiva tujerodna vrsta. Danes jo gojijo v 
32 državah na skupaj več kot 800.000 ha površine (Brus, 2016). Zavod za gozdove Slovenije 
je leta 2015 predlagal njeno ponovno saditev v naše gozdove do nadmorske višine 700 m in to 
v manjših jedrih 0,5 ha površine (Veselič in sod., 2016).  
 
Zaradi možnih negativnih posledic na gozdni ekosistem, pa morajo biti odločitve o gojitvi 
tujerodnih vrst zelo dobro pretehtane. Temeljito je treba premisliti, ali je vnos tuje vrste res 
potreben in presoditi, kako tuja vrsta vpliva na domače okolje (Veselič in sod., 2016).  
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1.2 NAMEN NALOGE IN HIPOTEZE  
 
Ker bi lahko bila uporaba nepreverjenih vrst na veliki gozdni površini problematična (Brus in 
Kutnar, 2017), bomo v pričujočem diplomskem delu skušali presoditi, ali je navadna ameriška 
duglazija res primerna za sanacijo ogolelih površin gospodarskega razreda smrekovi gozdovi 
na rastišču Omphalodo-Fagetum typicum pri Postojni in če bi bilo v prihodnosti smiselno 
nekoliko povečati njen delež v lesni zalogi.  
 
Postavili smo naslednje delovne hipoteze: 
 
- v nekdanjih čistih nasadih navadne smreke in mešanih nasadih navadne smreke in navadne 
ameriške duglazije pri Ravbarkomandi, se je v veliki meri ohranila samo navadna ameriška 
duglazija; 
- navadna ameriška duglazija je v primeru žledoloma odpornejša od navadne smreke; 
- odpornost ameriške duglazije proti podlubnikom je bistveno boljša od odpornosti navadne 
smreke, saj je le-ti na preučevanem območju še ne napadajo; 
- navadna ameriška duglazija se uspešno pomlajuje. 
 
2 PREDSTAVITEV NAVADNE AMERIŠKE DUGLAZIJE 
 
2.1 NARAVNI AREAL IN RAZLIČKI NAVADNE AMERIŠKE DUGLAZIJE 
 
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) je doma v zahodnem 
delu Severne Amerike, kjer se njen areal razteza po gozdovih v smeri sever-jug od Britanske 
Kolumbije (55° severne zemljepisne širine) do Mehike (23° severne zemljepisne širine) in 
zajema v dolžini skoraj 4.500 km (Breznikar, 1991). Vertikalno sega od obale do višine 3.260 
m (Brus, 2011). Najbolj vzhodna točka areala se nahaja v Texasu pri 104° vzhodne 
zemljepisne dolžine, najzahodnejša pa na otoku Vancouver pri 128° vzhodne zemljepisne 
dolžine (Breznikar, 1991). Na kanadskem otoku Vancouver jo je leta 1793 odkril angleški 
botanik Archibald Menzies, po katerem je tudi dobila latinsko ime (Brus, 2011). Njeno 
rodovno ime Pseudotsuga izvira iz grškega »pseudés - lažen« in latinskega »Tsuga – čuga« 
zaradi podobnosti s tem rodom (Lanzara in Pizzetti, 1984). Znotraj njenega areala razlikujemo 
tri različke navadne ameriške duglazije, ki jih ločujemo po ekoloških in morfoloških 
značilnostih (Brus, 1991). Zelena duglazija (P. menziesii var. menziesii), s temno zelenimi 
iglicami in prileglimi krovnimi luskami na storžu, uspeva v obmorskih pokrajinah vzdolž 
obale Tihega oceana do grebena Kaskadskega gorovja, rase najhitreje, potrebuje največ vlage 
in je najobčutljivejša za mraz (Breznikar, 1991; Brus, 2011). Blaga oceanska klima ji z 
zadostno količino padavin in atmosferske vlage omogoča podaljšanje vegetacijske dobe do 
pozne jeseni in s tem tudi izjemno rast (Duffieeld, 1963). Modra duglazija (P. menziesii var. 
glauca), s krajšimi, debelejšimi in modrikastimi iglicami ter nazaj zavihanimi krovnimi 
luskami na storžu, rase v Skalnatem gorovju Colorada in sega na jugu do Nove Mehike 
(Breznikar, 1991; Brus, 2011). Na mraz je manj občutljiva (Brus, 2011), naseljuje areal z 
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izrazito kontinentalno klimo z majhno količino letnih padavin in rase veliko počasneje od 
različka viridis (zelene duglazije) (Duffieed, 1963). Siva duglazija (P. menziesii var. caesia), s 
sivozelenimi iglicami in vmesnimi lastnostmi glede na zeleno in modro duglazijo, raste na 
vmesnih območjih in sicer v centralnem delu Britanske Kolumbije in severnem Washingtonu 
(Breznikar, 1991; Brus, 2011). Slika 3 prikazuje areale provenience navadne ameriške 
duglazije v Severni Ameriki (Diaci, 2001). 
 
 
Slika 3: Areali provenience navadne ameriške duglazije v Severni Ameriki (Diaci, 2001: 38) 
 
2.2 MORFOLOGIJA 
 
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) je izjemno veliko drevo, 
ki v naravnih arealih Severne Amerike dosega 60 – 70 m višine (redkeje do 100 m) in do 4 m 
prsnega premera (Le specie ..., 1993). Ima ravno, valjasto deblo in strogo monopodialno 
razvejanost (Brus, 2011). Krošnja je v obliki stožca, širša pri zeleni duglaziji, bolj koničasta 
pri modri in sivi duglaziji (Breznikar, 1991). Zelena duglazija ima dolge, vodoravne veje, 
modra in siva duglazija pa krajše in poševno navzgor iztegnjene veje (Breznikar, 1991). 
Mlada drevesa imajo gladko, sivo skorjo, polno smolnih mešičkov, za starejša drevesa je pa 
značilna rdečkastorjava, debela, plutasta in globoko vzdolžno razbrazdana skorja (Brus, 
2011). Brsti so temno rjavi, podolgovato zašiljeni in do 1 cm dolgi (Brus, 2011); poganjki so 
najprej zeleni, nato pa sivorjavi in dlakavi (Brus, 2011). Iglice so ploščate, mehke, tope ali 
zašiljene, vendar ne bodeče, pri posameznih različkih temno zelene, sivo modre ali 
srebrnosive barve (Breznikar, 1991; Brus, 2011). Na spodnji strani imajo dve progi listnih rež 
(Le specie ..., 1993; Brus, 2011). Dolge so od 2 do 4 cm, široke pa od 1 do 1,5 mm (Brus, 
2011). Razporejene so okrog poganjka in ostanejo na drevesu 8 ali več let (Breznikar, 1991; 
Brus, 2011). Če jih zdrobimo, oddajajo prijeten vonj po sadju (Brus, 2011). Moški cvetovi so 
številni, rumenkastorjavi, dolgi od 1 do 2 cm in nameščeni na spodnji strani poganjkov s 
prejšnjega leta (Le specie ..., 1993). Ženska storžasta socvetja so manj številna, 
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zelenkastorumena ali rdečkasta, dolga do 3 cm, nameščena na konceh leto starih poganjkov 
(Ferrari in Medici, 1996; Brus, 2011). Storži so svetlo rjave barve, valjasti in viseči, 5 do 10 
cm dolgi in 2,5 do 3,5 cm debeli (Brus, 2011). Izpod zaokroženih plodnih lusk štrlijo značilne 
krovne luske, ki so razcepljene na tri konice, od katerih je srednja najdaljša (Le specie …, 
1993; Brus, 2011; Radivo, 2014). Na vsaki plodni luski sta po dve semeni (Brus, 2011).  
 
2.3 CVETENJE IN RAZMNOŽEVANJE 
 
Navadna ameriška duglazija je enodomna in vetrocvetna vrsta, ki cveti aprila in maja, tik pred 
odpiranjem vegetativnih brstov (Le specie …, 1993; Brus, 2011). Najbolj pogosta in najbolj 
uspešna oblika razmnoževanja poteka s pomočjo semen (Brus, 2011), ki dozorijo konec 
avgusta do septembra (Le specie …, 1993). Razpršitev semen traja do naslednje pomladi, 
nakar odpadejo še storži (Le specie …, 1993). Semenitev se začne pri približno 10 letih 
življenja, dobra produkcija semen se pa doseže pri 20. – 30. letu starosti in to vsakih 5 do 6 let 
(Le specie …, 1993). Navadna ameriška duglazija se lahko razmnožuje tudi s potaknjenci in s 
cepljenjem, vendar manj uspešno (Brus, 2011). 
 
2.4 EKOLOGIJA IN RAST 
 
Navadna ameriška duglazija je v mladosti polsencozdržna do polsvetloljubna drevesna vrsta, 
njena potreba po svetlobi narašča s starostjo (Brus, 2011). Najbolj ji ustrezajo dolga in hladna 
poletja ter mile zime z majhnimi temperaturnimi nihanji, visoka zračna vlaga in veliko 
padavin (1.000 – 3.000 mm) (Breznikar, 1991). V času njene vegetacijske dobe je sicer ob 
obalah Pacifika padavin malo (200 – 500 mm), je pa takrat zračna vlaga visoka, kar omili 
efekt suše in predstavlja pozitivni dejavnik za rast zelene duglazije (Breznikar, 1991). Ostala 
dva različka sta na bolj sušne kontinentalne pogoje bolje prilagojena (Radivo, 2014). Za 
ameriško duglazijo najugodnejša tla so sveža, zračna, globoka in rahlo kisla, ne mara pa 
revnih in zbitih tal z zastajajočo vodo (Brus, 2011). Gosta, kompaktna in z vodo nasičena tla 
onemogočajo namreč razvoj ustreznega koreninskega sistema, ki daje duglaziji stabilnost pred 
vetrom in snežnim pritiskom (Le specie …, 1993). Sušo in snežno obremenitev prenaša bolje 
kot navadna smreka (Brus, 2011). Žled, moker sneg in močan veter ji sicer večkrat odlomijo 
vrhove, ki se pa precej hitro nadomestijo (Brus, 2011). V primeru presaditve je med 
prevozom na novo lokacijo zelo občutljiva na izsušitev korenin; zaradi slabe sposobnosti 
regulacije listnih rež je tudi po presaditvi občutljiva na dehidracijo (Le specie …, 1993). 
 
V območju naravnega areala je v mladostni fazi rast počasna, v srednji življenjski dobi je 
zmerno hitra, višek rasti pa doseže v starosti 200 – 300 let; vrsta je zelo dolgoživa in doseže 
starost 800 – 1.000 let (Le specie …, 1993). Na rastiščih zunaj naravnega areala je rast 
hitrejša in doseže višek pri starosti 50 – 70 let (Le specie …, 1993). Wraber (1951) navaja, da 
dosega v dobrih rastnih razmerah njen letni prirastek v višino 1 m in več. Pri 40 letih starosti 
doseže navadna ameriška duglazija 25 – 30 m višine ter 45 – 50 cm prsnega premera. 
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Navadna smreka doseže pri isti starosti in enakih rastiščnih razmerah 18 – 25 m višine ter 25 
– 30 cm prsnega premera (Wraber, 1951). 
 
Navadna ameriška duglazija sodi med drevesne vrste, ki porabijo manjše količine vode za 
proizvodnjo suhe snovi. Med razloge za njeno visoko produktivnost lahko uvrščamo tudi 
bakterije za vezanje dušika, ki živijo v simbiozi z rastlino (Poli, 2015). Duglazijev les je po 
trajnosti enakovreden macesnovemu (Radivo, 2014), po nosilnosti pa ne zaostaja za jelko, 
smreko in borom (Miklavžič, 1951). Volumen duglazijevega lesa je bil v nekaterih raziskavah 
celo dvakraten glede na smreko v podobnih rastiščnih razmerah (Miklavžič, 1951).  
 
Slaba lastnost navadne ameriške duglazije je velika vejnatost debla (Miklavžič, 1951). 
Spodnje veje ostajajo veliko časa na drevesu in povzročajo izpadne grče ob obdelavi lesa 
(Kotar, 1974). Za omejitev problema je priporočljivo odstranjevanje vej do višine vsaj 8 m 
(Miklavžič, 1951). Z odstranjevanjem začnemo pri starosti 10 – 12 let, za ohranitev prirastka 
in zdravja drevesa lahko naenkrat odžagamo največ 1 – 4 spodnje vence še zelenih, a 
oslabelih vej (Miklavžič, 1951).  
 
Med pogostimi boleznimi sive in modre duglazije je rdeči osip (zelena duglazija je za to 
bolezen najmanj dovzetna) (Le specie ..., 1993); zanjo je odgovorna mikrogliva osip iglic 
duglazije (Rhabdocline pseudotsugae), ki napada mlada drevesa in povzroča zastoj v rasti 
(Ragazzi in Moricca, 2016). Jeseni povzroča nastanek rumenozelenih pegic na iglicah; pegice 
se sčasoma večajo in postanejo rdečevijoličaste do rdečerjave (Ogris, 2010). Posledica je 
nekroza iglic in njihov odpad v mesecu juliju (Ogris, 2010). Pri vseh treh različkih navadne 
ameriške duglazije je omembe vreden sajasti osip, ki ga povzroča mikrogliva vrste 
Phaeocryptopus gaeumannii (Ragazzi in Moricca, 2016). V roku 2 – 3 let postanejo iglice 
bronastozelene, potem umazano rdečkastorjave (Ogris, 2010). Na spodnji strani iglic 
postanejo razvidna sajasta trosišča, nakar iglice odpadejo (Ogris, 2010). Redko se pri navadni 
ameriški duglaziji pojavlja kortikalna nekroza, ki jo povzroča gliva vrste Phacidium 
coniferarum (Le specie …, 1993). Gliva napade ranjene veje in se od tu razširi do debla. 
Okoli nekroze se pojavi ostro privzdignjen rob, lubje se posuši in odpade (Ogris, 2010). Med 
škodljivce navadne ameriške duglazije uvrščamo še glivico vrste Adelopus balsamicola, ki 
povzroča podobne poškodbe kot mikrogliva vrste Rhabdocline pseudotsugae, rdečo trohnobo 
(Heterobasidion annosum), ki povzroča gnitje korenin, glivi žoltorobi rjavopor (Phaeolus 
schweinitzii) in borov glivec (Sparassis crispa), uši šiškarici (Gilletteella cooleyi in 
Gilletteella coweni) ter različne lubadarje (Miklavžič, 1951; Le specie …, 1993; Ogris, 2010; 
Battaglini in sod., 2016). V nekaterih primerih gostuje ameriška duglazija tudi štorovke 
(Ragazzi in Moricca, 2016). 
 
2.5 UPORABNOST 
 
Les navadne ameriške duglazije je močan in elastičen, razmerje med njegovo trdnostjo in težo 
je idealno (Radivo, 2014). Po trdnosti in prožnosti prekaša vse evropske iglavce. Trdnost 
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duglazijevega lesa rase s širino branik (Miklavžič, 1951). Zaradi odličnih mehanskih lastnosti 
se pogosto uporablja kot gradbeni material za nosilne strukture, tramove in strešne 
konstrukcije, v mizarstvu za talne obloge, okenske okvirje in pohištvo, za železniške pragove, 
za opornike v rudnikih, za drogove različnih velikosti, za embalažo in celulozo (Radivo, 
2014). Klub temni barvi, ga za pridobivanje celuloze zelo cenijo in to zaradi dolgih in krepkih 
vlaken, ki so posledica spiralnih odebelitev celičnih sten in goste snovi teh sten v 
pomladanskem lesu (Miklavžič, 1951). Zaradi majhnih količin duglazijevega lesa, ki se 
pojavljajo na našem trgu, je le-ta pri nas slabo poznan in torej tudi malo cenjen (Veselič in 
sod., 2016). Navadna ameriška duglazija ima izjemno vrednost tudi kot okrasno drevo; zaradi 
njene velikosti in elegance je primerna za uporabo v parkih in vrtovih (Radivo, 2014). V 
okrasne namene je posebno cenjen različek glauca, ki raste počasneje in je pedološko manj 
zahteven (Ferrari in Medici, 1996).  
 
3 RAZŠIRJENOST ZUNAJ NARAVNEGA AREALA 
 
3.1 IZKUŠNJE Z GOJENJEM NAVADNE AMERIŠKE DUGLAZIJE V EVROPI 
 
Navadna ameriška duglazija je bila v preteklosti prisotna tudi v Evropi, a je med ledeno dobo 
izumrla (Čokl, 1965). V Evropi se je zopet pojavila leta 1827 in to po zaslugi škotskega 
botanika Davida Douglasa, ki je njena semena iz Amerike prenesel v Anglijo (Čokl, 1965; 
Brus, 2011). Zaradi njene bujne rasti jo odslej v velikem obsegu sadijo tudi po gozdovih, 
parkih in vrtovih evropske celine (Radivo, 2014). Njene prve nasade so osnovali poskusno, z 
namenom, da bi ugotovili najustreznejši način njenega gojenja ter umestnost njenega uvajanja 
v evropske gozdove (Čokl, 1965).  
 
Izkazalo se je, da je gojenje navadne ameriške duglazije razmeroma lahko in da ima ta vrsta 
večjo proizvodnost in boljše lastnosti lesa od domačih vrst. Zato je v sredini prejšnjega 
stoletja v srednji in zahodni Evropi prekašala vse do tedaj vnešene drevesne vrste (Miklavžič, 
1951).  
 
V Evropo so posadili ameriško duglazijo iz raznih predelov prirodnega areala, a najbolje se je 
obnesla zelena duglazija iz obmorskih predelov, saj so tu makroklimatične razmere podobne 
srednjeevropskim (Miklavžič, 1951). Modra in siva duglazija iz kontinentalnih predelov sta 
pokazali slabšo rast od navadne smreke (Čokl, 1965). Z uvajanjem ameriške duglazije so 
dosegli dobre rezultate v Nemčiji, Nizozemski, Franciji, Belgiji, Danski, Norveški, 
Češkoslovaški, Švici in Italiji (Breznikar, 1991). Uspešnosti presajanja zelene duglazije v 
Evropo je botrovala tudi ugodna mikroklima, ni pa imela posebnega pomena vrsta podlage, z 
izjemo izredno slabih, ilovnatih ali peščenih tal (Čokl, 1965). 
 
V Nemčijo je bila ameriška duglazija uvedena leta 1830 (Čokl, 1965). Posadili so nekaj tisoč 
hektarov površine, od tega samo v gozdovih mesta Freiburg okoli 300 ha. Tu je bil tudi 
zabeležen največji donos zelene duglazije v Nemčiji: v starosti 30 let so dali duglazijevi 
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sestoji donos nad 500 m3/ha, v starosti 39 let pa že donos 843 m3/ha in srednjo višino 29 m 
(Čokl, 1965). Ker je zelo prilagodljiva na različne nadmorske višine in matične podlage ter se 
uspešno vključuje v različne ekosisteme, je postala v Nemčiji ena najbolj ekonomsko 
pomembnih tujerodnih drevesnih vrst (Weller, 2011). Pozitivne izkušnje z njenim gojenjem 
so pripomogle, da je v letih prihajalo do stalnega večanja duglazijevih gozdov (Weller, 2011). 
Kleinschmit in sod. (1991, cit. po Weller, 2011) so mnenja, da si lahko s pravilnim gojenjem 
in zbiranjem primerne provenience semen, zagotovimo do 30 % večji prirastek, ne da bi 
ogrožali pravilno delovanje obstoječih ekosistemov. Dejansko je navadna ameriška duglazija 
vrsta, s katero lahko dosežemo največji hektarski prirastek in z lahkoto pogozdujemo 
degradirane površine po ujmah (Ruetz, 1989, cit. po Weller, 2011; Spellmann, 1997, cit. po 
Weller, 2011; Denstorf, 2000, cit. po Weller, 2011). Izjemno dobre strukturne lastnosti lesa 
ameriške duglazije omogočajo lastnikom najrazličnejše uporabe in pogoje za trženje (Weller, 
2011). Vnašanje sadik iz primernih provenienc v nemške gozdove omogoča konstantno rast z 
ameriško duglazijo posajenih površin (Weller, 2011). Po poročilu zveznega ministrstva za 
hrano, kmetijstvo in varstvo potrošnikov z leta 2007, zaseda navadna ameriška duglazija v 
Nemčiji 1,7 % gozdne površine (Bundesministerium ..., 2007, cit. po Weller, 2011). 
Kleinschmit in sod. (1991, cit. po Weller, 2011) pričakujejo, da bo na dolgi rok zasedla okrog 
10 % gozdnega območja v Nemčiji, saj bo imela zaradi podnebnih sprememb čedalje 
pomembnejšo vlogo. 
 
V Franciji, kjer je bila navadna ameriška duglazija uvedena leta 1842, se danes nahaja 
427.000 ha duglazijevih gozdov (največ v Evropi), kar predstavlja 2,9 % francoske gozdne 
površine (Englisch, 2008a, cit. po Weller, 2011; Douglas, 2009, cit. po Weller, 2011). Nasadi 
ameriške duglazije so tu prepuščeni naravni obnovi, ki prinaša očitne prednosti, kot so npr. 
zmanjšanje stroškov za umetno obnovo, ohranjanje genetskih značilnosti obstoječih različkov, 
naravni izbor bolje prilagojenih osebkov, nastanek mešanih sestojev in povečanje odpornosti 
gozdov pred naravnimi nesrečami (La Marca in Pozzi, 2016).  
 
Tudi v Italiji se je navadna ameriška duglazija dobro izkazala zaradi svoje hitre rasti, visoke 
produktivnosti in prilagodljivosti na klimatske spremembe (Bernetti, 2016). Rezultati 
poskusov pričajo o njeni občutljivosti na plitva, zbita in poplavljena tla. Tereni s pretežno 
apnenčasto matično podlago niso sicer idealni za njeno uspevanje, vendar izkušnje kažejo, da 
je za uspešno rast ameriške duglazije zadosten pogoj že nekaj decimetrov debela plast rjave 
pokarbonatne prsti z visokim deležem gline (La Marca in sod., 1998, cit. po La Marca, 2016). 
V Toskani so v 40 – 50 let starih sestojih gostote 1.600 – 2.000 dreves na hektar zabeležili 
povprečne letne prirastke 15 m3 na hektar (La Marca, 2017).  
 
V Evropo vnešena navadna ameriška duglazija je bila dolgo časa odporna proti škodljivcem, 
vse dokler niso skupaj s semeni iz njene domovine prinesli tudi različnih patogenih gliv in uši 
(Miklavžič, 1951), o katerih je govora v poglavju 2.4. V mladosti jo zelo rada guli srnjad, 
pozneje pa lupi skorjo jelenjad. Ameriška duglazija ima pa izredno regenerativno sposobnost, 
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tako da prerašča poškodbe zelo dobro. Poškodovane končne poganjke hitro nadomesti s 
stranskimi (Miklavžič, 1951).  
 
Pri gojenju ameriške duglazije moramo biti posebno pozorni na gostoto sestoja. V Angliji je 
bila večinoma sajena v majhnih in zelo gostih skupinah, kar je imelo za posledico njeno naglo 
rast v višino in s tem izpostavljenost velikim nevarnostim in škodam, ki jih povzroča veter 
(Čokl, 1965).  
 
3.2 IZKUŠNJE Z GOJENJEM NAVADNE AMERIŠKE DUGLAZIJE V SLOVENIJI 
 
Navadno ameriško duglazijo so začeli vnašati v Slovenijo ob koncu 19. stoletja, največ 
nasadov pa je pri nas nastalo v prvi polovici 20. stoletja (Brus, 2011). Po prvi svetovni vojni 
je bilo v Sloveniji 17 nasadov zelene duglazije v skupni površini okoli 16 ha. Večina teh je 
bilo na Pohorju, zlasti na Rdečem bregu in v Slovenskih goricah. Najboljšo rast je pokazala v 
čistih sestojih, dobro pa uspeva tudi v družbi s smreko in zlasti z bukvijo (Čokl, 1965). V 50-
ih letih 20. stoletja je navadna ameriška duglazija postala naša najbolj razširjena in 
najvrednejša tujerodna drevesna vrsta. Njen prirastek je tudi za večkrat presegal bodisi ostale 
tuje drevesne vrste, kot tudi domače avtohtone vrste (Miklavžič, 1951). O genezi duglazijevih 
sestojev domnevamo, da so le-ti nastali s saditvijo na gole poseke ali v praznine slabo 
pomlajenih bukovo-jelovih sestojev. Iz previdnosti so med ameriško duglazijo zasajali tudi 
smreko in druge eksote, katerim sta se potem naravno pridružili še jelka in bukev. Kjer je bila 
ameriška duglazija na redko primešana med domače vrste, je le-te kmalu prerasla in tvorila 
rahlo sklenjene sestoje. Po ugotovitvi, da zelena duglazija pri nas dobro uspeva, so začeli 
snovati tudi čiste sestoje (npr. na Rdečem bregu) (Čokl, 1965). Čokl (1965) poroča, da sta 
gosto zasnovane ali slabo redčene sestoje zelene duglazije v preteklosti močno poškodovala 
sneg in veter. Taki so bili mlajši sestoji na Pohorju, ki so bili deloma ali povsem uničeni. 
Sporadično se je v teh sestojih pojavljal tudi osip iglic (Rhabdocline pseudotsugae). Trenutno 
je ameriška duglazija tretja najpogostejša tujerodna drevesna vrsta in predstavlja 0,05 % 
celotne lesne zaloge v Sloveniji (Kutnar, 2012). 
 
Posamično ali v manjših skupinah jo najdemo po vsej Sloveniji, večji nasadi pa se nahajajo na 
Rdečem Bregu na Pohorju, v Pečovniku pri Celju, v Počivalniku pri Postojni, na Planini pri 
Rakeku, na Jabljah pri Trzinu, v okolici Brežic, pri Podbrezju na Gorenjskem, v Breginjskem 
kotu in Brkinih (Brus, 2011). Najbolj ji ustrezajo sredogorske lege med 500 in 1.000 m 
nadmorske višine, ki odgovarjajo pasovoma bukovega in jelovo-bukovega gozda, nekoliko 
manj ji ustreza kraški svet (Kutnar, 2012).  
 
Breznikar (1991) poroča, da je bila do 60-ih let 20. stoletja provenienca vseh v Slovenijo 
vnešenih sadik duglazije nepreverjena. Nekatere izmed teh so bile sicer uspešne, vendar ne 
morejo predstavljati osnove za bodoče načrtno vnašanje ameriške duglazije v naše kraje. V ta 
namen je bilo leta 1971 pod okriljem organizacije IUFRO (International Union of Forest 
Research Organizations) osnovanih več provenienčnih nasadov zelene duglazije. Tako je bilo 
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na provenienčni raziskovalni ploskvi Padež 1 v Brkinih preverjeno, da izvirajo provenience, 
ki kažejo najhitrejšo višinsko rast in najnižjo mortaliteto, z osrednjega in severnega dela 
Kaskadskega gorovja v Washingtonu (Breznikar, 1991).  
 
Kljub temu, da je bila navadna ameriška duglazija v preteklosti med najpogosteje sajenimi 
drevesnimi vrstami v Sloveniji, imamo danes o njenih nasadih le malo podatkov. Rezultati 
raziskave, ki je bila opravljena v 13 objektih na Zgornjem Gorenjskem na nadmorskih višinah 
460 – 1.050 m in naklonih 0 – 40° pričajo, da je navadna ameriška duglazija na naše razmere 
zmerno prilagojena: od skupnega števila 415 dreves jih 34 % kaže vitalno, 31 % pa srednje 
vitalno zdravstveno stanje. Glede na socialni razred po Kraftu je 37 % dreves nadraslih, 41 % 
pa vladajočih. Povprečni premer vseh obravnavanih dreves je 60,6 cm, povprečna višina pa 
33,8 m (Kodrič, 2011).  
 
4 RAZISKOVALNO OBMOČJE 
 
4.1 LEGA IN RELIEF 
 
Raziskavo smo izvedli na območju Postojne in sicer v gozdnem revirju Planina, ki je del 
gozdnogospodarske enote Planina-Golobičevec. Revir Planina leži na predelu t.i. Postojnskih 
vrat, ki se nahajajo med Dinarskima planotama Hrušico in Javorniki ter predstavljajo najnižji 
naravni prehod iz Sredozemlja v Srednjo Evropo. Gozdni revir Planina leži na kraškem svetu 
z značilnimi kraškimi pojavi, kot so vrtače, udorne jame, podzemne jame, kraški izviri 
(Gozdnogospodarski načrt ..., 2016). 
 
4.2 PODNEBNE ZNAČILNOSTI 
 
Območje Postojne ima zmerno celinsko podnebje s submediteranskim padavinskim režimom. 
Povprečna letna količina padavin je močno neenakomerna (od 1.300 do 2.500 mm). Najmanj 
padavin imamo meseca februarja, največ pa meseca oktobra. Zaradi alpsko-dinarske pregrade, 
ki zaustavlja zračne mase, ki prihajajo iz zahoda in jugozahoda, je za to območje vsekakor 
značilna precejšnja namočenost. Povprečne januarske temperature so večinoma med – 3 °C in 
0 °C, povprečne julijske temperature pa so med 15 °C in 20 °C. V mesecu oktobru je povečini 
topleje kot v mesecu aprilu (Ogrin, 1996). 
 
Postojna se nahaja na območju prepletanja celinskih in sredozemskih podnebnih vplivov, kjer 
se tople in vlažne zračne mase, ki prihajajo z morja narivajo nad hladne plasti ozračja, ki se 
pozimi zadržujejo v kraških kotlinah ter v bolj zaprtih, pretežno v dinarski smeri vrezanih 
dolinah (Šifrer, 1977). Zato se tu pogosto pojavlja žled, ko se dežne kapljice pri prehodu skozi 
hladen zrak ob tleh podhladijo in zmrznejo na površini rastlin in drugih objektov (Ogrin, 
2012). 
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Do zadnjega žledoloma, ki je povzročil večjo škodo, je prišlo februarja 2014. Po oceni 
Zavoda za gozdove Slovenije, izdelani do 4. aprila 2014, je bilo na površini približno 600.000 
ha gozdov, kar predstavlja 51 % gozdne površine v Sloveniji, poškodovane 9,3 milijonov m3 
lesne mase. Gozdovi Postojnskega gozdnogospodarskega območja so bili z 2,1 milijonov m3 
poškodovanega lesa med najbolj prizadetimi (Načrt …, 2014). S posledicami te ujme se 
ukvarjamo v pričujočem diplomskem delu. 
 
4.3 MATIČNA PODLAGA IN GOZDNA VEGETACIJA 
 
Revir Planina leži na propustni karbonatni matični podlagi, zato tu ne najdemo izvirov in 
vodotokov. V predelu okrog Počivalnika, kjer se nahajajo raziskovalne ploskve 28B, 30B in 
29A ter v predelu Starega vrha (raziskovalna ploskev 17B), je območje krednih rjavosivih 
apnencev (Gozdnogospodarski načrt ..., 2016). 
 
Na območju omenjenih raziskovalnih ploskev najdemo tipična rjava pokarbonatna tla (60%) 
in sprsteninasto rendzino (40%) (Geopedia). Vse raziskovalne ploskve se nahajajo na 
površinah, ki spadajo v gospodarski razred Smrekovi gozdovi na rastišču Omphalodo-
Fagetum typicum (Gozdnogospodarski načrt ..., 2016). 
 
Večina nasadov navadne ameriške duglazije na območju, kjer smo izvajali raziskavo, je 
nastala v 30-ih letih 20. stoletja. Nastali so v gozdovih grofa Windischgraetza, ki je bil lastnik 
gradu Haasberg. V obdobju med 1. in 2. svetovno vojno so bili njegovi gozdovi na območju 
tedanje Kraljevine Italije in večina nasadov je verjetno nastala na osnovi načrtov italijanskih 
gozdarjev, ki so verjetno tudi dobavili sadilni material. Žal dokumentacija o tem ni ohranjena, 
obstaja pa verjetnost, da je bila ob kapitulaciji Italije odnesena v Italijo. Nasadi so nastali 
tako, da so na različno velikih posekah v jelovo-bukovih gozdovih sadili bodisi čiste nasade 
navadne smreke bodisi mešane nasade navadne ameriške duglazije in navadne smreke, v 
katerih pa je bil večji delež duglazije. Obe vrsti sta bili na to rastišče vneseni umetno. Izvor 
oziroma provenienca sajene ameriške duglazije ni znan (Prelec, 2018). Vsi nasadi navadne 
ameriške duglazije na preučevanem območju so od 1. januarja 2018 naprej obravnavani kot 
semenski sestoj te vrste (Seznam …, 2018).    
 
4.4 PREDSTAVITEV POSAMEZNIH RAZISKOVALNIH PLOSKEV 
 
Vse štiri raziskovalne ploskve ležijo v oddelkih, ki pripadajo katastrski občini 2.471 – Kačja 
vas. 
 
4.4.1 Raziskovalna ploskev 1 
 
Prva raziskovalna ploskev se nahaja na odseku B oddelka A17. Nadmorska višina 
oddelka/odseka A17B je med 613 in 696 m, njegova kamnitost je 30 %. Prevladujoče gozdne 
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združbe so dinarsko jelovo bukovje oblika s spomladansko torilnico – 90 % in preddinarsko – 
dinarsko toploljubno bukovje – 10 % (Gozdnogospodarski načrt ..., 2016).  
 
V oddelku/odseku A17B smo izbrali raziskovalno ploskev velikosti 10.150 m2 (70 m × 145 
m). Njena ekspozicija je jugo-vzhodna, nagib terena je 16°. Drevesna sestava je glede na 
število stoječih dreves naslednja: navadna ameriška duglazija 89 %, navadna bukev 10 %, 
veliki jesen 1 %. Vitalnost sestoja je na tej ploskvi dobra, zgornja drevesna višina sestoja je 
37,4 m, srednji prsni premer dreves je 67,6 cm. Sestojni sklep je vrzelast – pretrgan (lastne 
meritve). 
 
Slika 4 prikazuje sestoj navadne ameriške duglazije na raziskovalni ploskvi 1. 
 
 
Slika 4: Sestoj navadne ameriške duglazije na raziskovalni ploskvi 1 (foto: Jarni K., 2016) 
 
4.4.2 Raziskovalna ploskev 2 
 
Druga raziskovalna ploskev se nahaja na odseku B oddelka A28. Nadmorska višina 
oddelka/odseka A28B je med 660 in 720 m, njegova kamnitost je 30 %. Prevladujoče gozdne 
združbe so dinarsko jelovo bukovje oblika s spomladansko torilnico – 79 % in dinarsko jelovo 
bukovje oblika z deveterolistno konopnico – 21 % (Gozdnogospodarski načrt ..., 2016).  
 
V oddelku/odseku A28B smo izbrali raziskovalno ploskev velikosti 8.750 m2 (70 m × 125 m).  
Njena ekspozicija je severo-vzhodna, nagib terena je 12°. Drevesna sestava je glede na število 
stoječih dreves naslednja: navadna ameriška duglazija 90 %, navadna smreka 10 %. Vitalnost 
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sestoja je na tej ploskvi srednja, zgornja drevesna višina sestoja je 39,1 m, srednji prsni 
premer dreves je 56,2 cm. Sestojni sklep je rahel (lastne meritve). 
 
4.4.3 Raziskovalna ploskev 3 
 
Tretja raziskovalna ploskev se nahaja na odseku B oddelka A30. Nadmorska višina 
oddelka/odseka A30B je med 609 in 673 m, njegova kamnitost je 25 %. Prevladujoče gozdne 
združbe so dinarsko jelovo bukovje oblika s spomladansko torilnico – 52 %, dinarsko jelovo 
bukovje oblika z deveterolistno konopnico – 32 % in dinarsko jelovo bukovje oblika s 
srobotom – 16 % (Gozdnogospodarski načrt ..., 2016).  
 
V oddelku/odseku A30B smo izbrali raziskovalno ploskev velikosti 5.500 m2 (50 m × 110 m). 
Njena ekspozicija je vzhodna, nagib terena je 14°. Drevesna sestava je glede na število 
stoječih dreves naslednja: navadna ameriška duglazija 81 %, navadna smreka 19 %. Vitalnost 
sestoja je na tej ploskvi srednja, zgornja drevesna višina sestoja je 43,3 m, srednji prsni 
premer dreves je 53,3 cm. Sestojni sklep je rahel (lastne meritve). 
 
4.4.4 Raziskovalna ploskev 4 
 
Četrta raziskovalna ploskev se nahaja na odseku A oddelka A29. Nadmorska višina 
oddelka/odseka A29A je med 597 in 658 m, njegova kamnitost je 25 %. Prevladujoče gozdne 
združbe so dinarsko jelovo bukovje oblika z deveterolistno konopnico – 40 %, dinarsko jelovo 
bukovje oblika s spomladansko torilnico – 30 %, in dinarsko jelovo bukovje oblika s srobotom 
– 30 % (Gozdnogospodarski načrt ..., 2016).  
 
V oddelku/odseku A29A smo izbrali raziskovalno ploskev velikosti 4.725 m2 (45 m × 105 m). 
Njena ekspozicija je jugo-vzhodna, nagib terena je 20°. Drevesna sestava je glede na število 
stoječih dreves naslednja: navadna ameriška duglazija 76 %, navadna smreka 24 %. Vitalnost 
sestoja je na tej ploskvi dobra, zgornja drevesna višina sestoja je 34,4 m, srednji prsni premer 
dreves je 54,1 cm. Sestojni sklep je vrzelast – pretrgan (lastne meritve). 
 
5 METODE DELA 
 
Med obiskom območne enote Postojna smo v revirju Planina, s pomočjo revirnega gozdarja, 
izbrali štiri reprezentativne raziskovalne ploskve povprečne velikosti 100 × 50 m, na katerih 
so uspevale številne, v preteklosti posajene navadne ameriške duglazije. Lokacije 
raziskovalnih ploskev so zabeležene na karti, ki smo jo pridobili s pomočjo interaktivnega 
atlasa Map tool 2 (2014) (Slika 5).  
 
Pri delu smo imeli na razpolago topografsko karto celotnega revirja in povečane karte 
posameznih odsekov. Identifikacijske podatke o odsekih, nadmorsko višino, kamnitost, in 
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prevladujoče gozdne združbe smo pridobili iz gozdnogospodarskih načrtov za posamezne 
odseke.  
 
Na raziskovalnem območju smo s pomočjo GPS naprave določili koordinate oglišč 
posameznih raziskovalnih ploskev; izmerili smo dolžino in širino ploskev v metrih ter jim z 
GPS napravo določili ekspozicijo. Velikost raziskovalnih ploskev smo izbrali glede na 
lokacije mejnih dreves, ki so v večini primerov oblikovale skoraj ravne črte. V primerih, ko ni 
bilo vidne meje med duglazijevimi sestoji in okolico, smo potegnili mejo, s katero smo zajeli 
še na robu stoječa drevesa, ne da bi prekoračili povprečne širine ploskve. Nagib terena smo 
razbrali s pomočjo padomera.  
 
 
Slika 5: Lokacije raziskovalnih ploskev (Map tool 2, 2014) 
 
Na vsaki raziskovalni ploskvi smo ocenili drevesno sestavo v odstotkih števila dreves, pri 
čemer nismo upoštevali panjev, pač pa samo ohranjena drevesa. Za ocenjevanje vitalnosti 
sestoja smo uporabljali tristopenjsko lestvico, pri kateri je ocena 1 pomenila dobro vitalnost, 
ocena 2 srednjo, ocena 3 pa slabo. Za določanje sestojnega sklepa krošenj, t.j. sklenjenosti 
krošenj in njihove zastornosti, smo uporabljali štiristopenjsko lestvico, pri kateri je ocena 1 
pomenila tesen, ocena 2 normalen, ocena 3 rahel in ocena 4 vrzelast do pretrgan sestojni 
sklep.  
 
Sledila je izvedba polne premerbe dreves navadne smreke in navadne ameriške duglazije. 
Prsne premere dreves smo merili z natančnostjo centimetra s pomočjo gozdarske premerke. 
Petcentimetrske debelinske stopnje dreves smo določili po lestvici, ki je prikazana v 
Preglednici 1.  
 
Podatke smo vnašali v tabele po debelinskih stopnjah, v katere smo istočasno beležili resnost 
poškodb vrhov in krošenj po lestvici, ki jo prikazuje Preglednica 2. 
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Preglednica 1: Relacija med premerom drevesa in debelinsko stopnjo 
Premer (cm) Debelinska stopnja 
11 – 15 3 
16 – 20 4 
21 – 25 5 
26 – 30 6 
31 – 35 7 
36 – 40 8 
41 – 45 9 
46 – 50 10 
51 – 55 11 
56 – 60 12 
61 – 65 13 
66 – 70 14 
71 – 75 15 
76 – 80 16 
≥ 81  > 16 
 
 
Preglednica 2: Razlaga poškodb na drevesih navadne ameriške duglazije in navadne smreke 
Vrsta poškodbe Razlaga 
Nepoškodovano drevo  
< 5 % zlomljen vrh Odlomljenega vrha je največ za 5 % prvotne skupne višine drevesa. 
6-25 % zlomljen vrh Odlomljenega vrha je za 6 - 25 % prvotne skupne višine drevesa. 
> 25 % zlomljen vrh Odlomljenega vrha je več kot za 25 % prvotne skupne višine drevesa. 
< 20 % poškodba krošnje s strani Poškodbe krošnje s strani je največ za 20 % prvotnega obsega krošnje. 
> 20 % poškodba krošnje s strani Poškodbe krošnje s strani je več kot za 20 % prvotnega obsega krošnje. 
Zlomljen vrh in poškodba krošnje  
s strani 
To je najresnejša vrsta poškodbe, ki smo jo zabeležili na stoječih 
drevesih. 
Panj Drevo je bilo odstranjeno iz sestoja. 
 
Število panjev smo beležili zato, da bi dobili jasno predstavo o posledicah žledoloma in 
gradacije podlubnikov. Ko bi panjev ne upoštevali, bi o dejanskem stanju gozda dobili 
izkrivljeno sliko. Tudi panjem smo zato na podlagi debeline in teksture skorje določili 
drevesno vrsto ter izmerili premer, zato da bi ugotovili, katera je najbolj ranljiva debelinska 
stopnja.  
 
Srednji prsni premer dreves smo na vsaki raziskovalni ploskvi izračunali s pomočjo 
aritmetične sredine prsnih premerov vseh stoječih dreves navadne smreke in ameriške 
duglazije. Višino dreves smo razbrali z uporabo metra in padomera, oz. z razdaljo od 
opazovališča do drevesa in tangensom kota, pod katerim sta vidna vrh in dno drevesa. Tako 
smo z natančnostjo centimetra določili višine petih dominantnih dreves na vsaki ploskvi, iz 
katerih smo, z uporabo aritmetične sredine, ugotovili zgornjo drevesno višino sestojev.  
 
Za prikaz soodvisnosti med debelinsko stopnjo in vrsto poškodbe smo pridobljene podatke 
pretvorili v range ter s pomočjo programa Microsoft Excel izračunali Spearmanov 
korelacijski koeficient. Rezultate smo interpretirali po sledeči lestvici: 
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Preglednica 3: Interpretacija korelacijskih koeficientov po Spearmanu 
Korelacijski koeficient Interpretacija  
0,0 – 0,2 Zelo slaba oz. zanemarljiva korelacija 
0,2 – 0,4 Šibka korelacija 
0,4 – 0,7 Zmerna korelacija 
0,7 – 0,9 Močna, visoka korelacija 
0,9 – 1,0 Zelo močna korelacija 
 
Pomlajevanje smo ocenjevali tako v notranjosti sestojev kot tudi zunaj njih. Območje 
ocenjevanja mladja smo razdelili na tri stratume in sicer:  
 
- prvi stratum opredeljujeta dve liniji v notranjosti sestoja, ki delita krajši stranici sestojne 
ploskve na tretjine; 
- drugi stratum opredeljujeta dve liniji zunaj sestoja, ki potekata v razdalji 40 m od obeh 
daljših robov sestojne ploskve; 
- tretji stratum opredeljujeta dve liniji zunaj sestoja, ki potekata v razdalji 80 m od obeh 
daljših robov sestojne ploskve. 
 
Vzdolž vsake linije smo na razdalji 10 m postavljali na tla lesen okvir dimenzije 2 × 2 m, s 
katerim smo omejili posamezne ploskvice površine 4 m2. Preštevali smo mladice navadne 
ameriške duglazije in navadne smreke v notranjosti okvirja ter jim določali višino. Posebej 
smo beležili poškodovane in nepoškodovane mladice. Obrazec, ki ponazarja sistem za popis 
mladja prikazuje Slika 6. Obrazec je le demonstrativnega značaja in dimenzije niso v pravem 
številskem razmerju. 
 
 
Slika 6: Obrazec za popis mladja 
Vse meritve smo izvedli v mesecih septembru in oktobru 2016. Računalniško obdelavo 
podatkov smo opravili s programom Microsoft Excel. 
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6 REZULTATI 
 
6.1 SPLOŠNO STANJE IN PREŽIVETJE 
 
Glede na to, da primerjava stanja na različnih raziskovalnih ploskvah ni bil osnovni namen 
naše raziskave, smo pridobljene podatke združili in izvedli predvsem primerjavo preživetja in 
skupne poškodovanosti med navadno smreko in ameriško duglazijo. Popisali in analizirali 
smo 350 stoječih dreves in panjev duglazije ter 213 stoječih dreves in panjev smreke na 
skupni površini 2,9125 ha, kar znaša 120 stoječih dreves in panjev duglazije ter 73 stoječih 
dreves in panjev smreke na hektar.  
 
Če povzamemo podatke z vseh raziskovalnih ploskev, lahko ugotovimo, da je bilo 
odstranjenih 11 % vseh ameriških duglazij, ki so bile tam prisotne pred žledolomom, 75 % 
ameriških duglazij je bilo poškodovanih, 14 % ameriških duglazij je ostalo nepoškodovanih. 
Med navadnimi smrekami pa je bilo odstranjenih 78 % dreves, 18 % je bilo poškodovanih, 
samo 4 % navadnih smrek je ostalo nepoškodovanih (Preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Število in delež nepoškodovanih, poškodovanih in posekanih dreves po vrstah na vseh 
raziskovalnih ploskvah skupaj 
 Pseudotsuga menziesii  Picea abies 
 št. št./ha %  št. št./ha % 
Popisana drevesa in panji 350 120,17   213 73,13  
Nepoškodovana drevesa  48 16,48 13,71  8 2,75 3,76 
Poškodovana drevesa 262 89,96 74,86  39 13,39 18,31 
Panji 40 13,73 11,43  166 57,00 77,93 
 
6.2 PRIMERJAVA MED POŠKODBAMI DREVES NAVADNE SMREKE IN NAVADNE 
AMERIŠKE DUGLAZIJE 
 
Preglednica 5 prinaša podrobnejšo analizo različnih poškodb na drevesih navadne ameriške 
duglazije in navadne smreke. Razvidno je, da med stoječimi drevesi ameriške duglazije 
prevladujejo tista, ki imajo poškodovano krošnjo s strani, med stoječimi drevesi navadne 
smreke pa tista, ki imajo poškodovan vrh. 
 
Preglednica 5: Vrste poškodb na drevesih navadne ameriške duglazije in navadne smreke 
 Pseudotsuga menziesii  Picea abies 
 
št. št./ha 
% 
(na 350 popisanih 
dreves in panjev)  št. št./ha 
% 
(na 213 popisanih 
dreves in panjev) 
 
Poškodba krošnje 
s strani 148 50,82 42,29  1 0,34 0,47 
Poškodba vrha  107 36,74 30,57  38 13,05 17,84 
Poškodba vrha in 
krošnje s strani 7 2,40 2,00  0 0,00 0,00 
∑ poškodovanih 
dreves 262 89,96 74,86  39 13,39 18,31 
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6.3 PRIKAZ POŠKODB PO DEBELINSKIH STOPNJAH 
 
Iz Slike 7 lahko razberemo deleže poškodb vrha in krošnje na drevesih navadne ameriške 
duglazije po debelinskih stopnjah. Razvidno je tudi, da številčnost dreves ameriške duglazije 
bolj ali manj enakomerno narašča do 13. debelinske stopnje, po tej stopnji pa ponovno pada.  
 
Največji delež (3 %) nepoškodovanih duglazij je opaziti pri drevesih 13. in 14. debelinske 
stopnje, ki jih je tudi največ. Poškodba krošnje s strani je najpogostejša poškodba pri starejših 
drevesih (od 11. debelinske stopnje navzgor), medtem ko prevladuje pri mlajših drevesih (do 
10. debelinske stopnje) poškodba vrha. Na terenu smo ugotovili, da je velika večina dreves 
duglazije s poškodbo krošnje s strani bila pred ujmo v medsebojnem stiku, kar pomeni, da so 
se veje sosednjih dreves dotikale. Pri nekaterih osebkih so v zgornjem delu debla vidni znaki 
smole, na robnih drevesih pa so vidne poškodbe na koreničniku in na spodnjem delu debla, ki 
so po našem mnenju nastale ob sečnji in spravilu. 
 
Glede na število dreves, je panjev navadne ameriške duglazije relativno malo, večji delež le-
teh je opaziti pri osebkih nižjih debelinskih stopenj. Na terenu ni bilo opaznih znakov 
izruvanja.  
 
 
Slika 7: Delež poškodovanih dreves navadne ameriške duglazije po debelinskih stopnjah 
 
Podrobnejši podatki o deležu posameznih poškodb na drevesih navadne ameriške duglazije so 
razvidni v Prilogi A. 
 
Preglednica 6 prikazuje podatke posameznih poškodb navadne ameriške duglazije na hektar 
obravnavane površine. Pozornost zbujajo predvsem številne poškodbe krošenj s strani: na 
hektaru površine ima namreč 23 dreves < 20 % poškodbo krošnje s strani, 28 dreves > 20 % 
poškodbo krošnje s strani, 2 drevesi bodisi poškodbo krošnje s strani bodisi zlomljen vrh. 
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Tudi poškodbe samega vrha so pri ameriški duglaziji precejšnje: na hektaru površine ima 12 
dreves < 5 % zlomljen vrh, 15 dreves 6 – 25 % zlomljen vrh, 10 dreves pa > 25 % zlomljen 
vrh. 
 
Preglednica 6: Število nepoškodovanih in različno poškodovanih dreves navadne ameriške duglazije na hektar  
Debelinska 
stopnja 
Nepoško- 
dovano 
drevo  
< 5 % 
zlomljen 
vrh  
6 – 25 % 
zlomljen 
vrh 
> 25 % 
zlomljen 
vrh 
< 20 % 
poškodba 
krošnje s 
strani 
> 20 % 
poškodba 
krošnje s 
strani 
Poškodba 
krošnje s 
strani in 
zlomljen 
vrh Panj 
 
3                  
4                  
5               0,34  
6           0,34   1,03  
7 0,34     1,03   0,34   0,69  
8   0,34 1,03 0,34   1,37   2,06  
9 0,34 0,34 1,37 1,03 0,69 1,37   2,40  
10   1,03 2,75 2,06 0,69 3,09 0,69 1,72  
11 1,03   1,37 1,37 3,43 2,06   1,37  
12 2,06 1,03 0,69 2,06 3,43 3,43   1,72  
13 3,78 2,40 3,78 0,69 2,75 5,15   1,37  
14 3,78 2,40 1,72 0,69 3,43 5,15   1,03 
 
15 1,72 2,06 1,72 0,69 3,43 1,72      
16 1,72 1,72 0,34   3,43 1,37      
> 16 1,72 0,34 0,34   1,37 2,75 1,72    
Σ 16,48 11,67 15,11 9,96 22,66 28,15 2,40 13,73  
 
Iz Slike 8 lahko razberemo deleže različnih poškodb na drevesih navadne smreke po 
debelinskih stopnjah. Razvidno je, da številčnost stoječih dreves navadne smreke bolj ali manj 
enakomerno narašča do 9. debelinske stopnje, potem pa ponovno pada. Kljub temu, da je bilo 
pred ujmo prisotnih največ navadnih smrek 10. debelinske stopnje, nismo na terenu zabeležili 
niti ene nepoškodovane navadne smreke iz te kategorije. Na sliki zlahka opazimo, da je bila 
večina smrekovih dreves vseh debelinskih stopenj odstranjena. Panji debelejših dreves kažejo 
očitne znake izruvanja. Nepoškodovanih smrek je izjemno malo, tudi poškodovana drevesa so 
se le v majhni meri ohranila pri življenju. Največ stoječih dreves med 6. in 11. debelinsko 
stopnjo ima poškodovan vrh. Podrobnejši podatki o deležu posameznih poškodb na drevesih 
navadne smreke so razvidni v Prilogi B. 
 
Preglednica 7 prinaša podatke posameznih poškodb navadne smreke na hektar obravnavane 
površine. Razvidno je, da so na terenu v glavnem ostala samo drevesa smreke z odlomljenim 
vrhom. Na hektaru površine so imela 4 drevesa < 5 % zlomljen vrh, 5 dreves 6 – 25 % 
zlomljen vrh, 3 drevesa pa > 25 % zlomljen vrh.  
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Slika 8: Delež poškodovanih dreves navadne smreke po debelinskih stopnjah 
 
Preglednica 7: Število nepoškodovanih in različno poškodovanih dreves navadne smreke na hektar 
Debelinska 
stopnja 
Nepoško-
dovano 
drevo 
< 5 % 
zlomljen 
vrh  
6 – 25 % 
zlomljen 
vrh 
> 25 % 
zlomljen 
vrh 
< 20 % 
poškodba 
krošnje s 
strani 
> 20 % 
poškodba 
krošnje s 
strani 
Poškodba 
krošnje s 
strani in 
zlomljen 
vrh Panj 
3   0,69             
4 0,34             1,37 
5           0,34   3,09 
6 0,34 0,34   1,03       4,81 
7 0,34 0,34 1,03 0,69       5,49 
8 0,69 0,34 1,37 0,34       8,24 
9 0,34 1,03 0,69 0,69       5,15 
10   0,69 1,03 0,34       9,27 
11 0,34 0,69 0,69         4,12 
12     0,34         4,81 
13 0,34             4,81 
14   0,34   0,34       3,43 
15               1,03 
16               0,34 
> 16               1,03 
Σ 2,75 4,46 5,15 3,43   0,34   57,00 
 
Zanimiva je tudi primerjava razporeditve skupnega števila dreves in panjev ameriške 
duglazije in navadne smreke po debelinskih stopnjah. Pri duglaziji jih je največ v 13., pri 
smreki pa v 10. debelinskem razredu (Sliki 7 in 8). Ker sta bili obe drevesni vrsti v teh 
nasadih sajeni hkrati (Prelec 2018), nam ta razlika nazorno pokaže znatno razliko v hitrosti 
debelinskega priraščanja v prid ameriške duglazije.  
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Iz Preglednice 8 lahko razberemo korelacijo po Spearmanu med debelinsko stopnjo in vrsto 
poškodbe tako za ameriško duglazijo kot za navadno smreko.  
 
Preglednica 8: Korelacijski koeficienti po Spearmanu med debelinsko stopnjo in vrsto poškodbe 
 
     
Nepoško- 
   dovano 
   drevo 
< 5% 
zlomljen 
vrh  
6 – 25% 
zlomljen 
vrh 
> 25% 
zlomljen 
vrh 
< 20% 
poškodba 
krošnje s 
strani 
> 20% 
poškodba 
krošnje s 
strani 
Poškodba 
krošnje s 
strani in 
zlomljen 
vrh Panj 
Navadna 
ameriška 
duglazija    0,83    0,74    0,55    0,22    0,76    0,76    0,40    0,00 
Navadna 
smreka – 0,37 – 0,35 – 0,18 – 0,27 
 
– 0,31 
 
– 0,14 
 
Pri navadni ameriški duglaziji obstaja zmerna pozitivna korelacija (0,55) med debelinsko 
stopnjo in 6 – 25 % zlomljenim vrhom ter močna pozitivna korelacija med debelinsko stopnjo 
in nepoškodovanostjo (0,83), < 5 % zlomljenim vrhom (0,74) in večjo ali manjšo poškodbo 
krošnje s strani (0,76). 
 
Pri navadni smreki pa beležimo šibko ali zanemarljivo negativno korelacijo med debelinsko 
stopnjo in vsemi obravnavanimi parametri. 
 
6.4 NARAVNO MLADJE 
 
Na obravnavanih ploskvah je pomladek navadne smreke odsoten. Pomlajevanje navadne 
ameriške duglazije se po posameznih raziskovalnih ploskvah v bistvu ne razlikuje, zato smo 
pridobljene podatke združili po stratumih. V vsakem od treh stratumov smo tako postavili po 
105 ploskvic površine 4 m2, torej je skupna analizirana površina vsakega stratuma 420 m2. 
Rezultate smo pretvorili na 1 ha in jih prikazali v Preglednici 9. 
 
Preglednica 9: Število klic in mladic na hektar po stratumih 
  1. stratum 2. stratum 3. stratum 
Število klic / ha 904,76 428,57 166,67 
Število mladic / ha 7.476,19 3.238,10 1.547,62 
Skupno število klic in mladic / ha 8.380,95 3.666,67 1.714,29 
 
Jasnejši vpogled o številu klic in mladic po višinskih razredih na hektar dobimo iz Slike 9. 
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Slika 9: Pomlajevanje navadne ameriške duglazije 
Navadna ameriška duglazija se v 1. stratumu, t.j. v notranjosti sestojev, predvsem v bližini 
večjih dreves, uspešno pomlajuje. Pomlajevanje je vsekakor izrazitejše v bolj osvetljenih 
predelih, kjer je sestoj bolj razredčen. Klice so večinoma nepoškodovane. Največ je mladic 
višinskih razredov do 10 cm in 11 – 20 cm, od katerih je pa približno polovica objedenih. V 
višinskem razredu 21 – 50 cm pa prevladujejo poškodovane mladice. Izjemno malo je mladic 
višinskega razreda 51 – 100 cm, med temi so vse poškodovane. 
 
V 2. stratumu, ki je od sestoja oddaljen 40 m, je mladja vseh višinskih razredov manj. Klice 
so večinoma nepoškodovane, prav tako mladje višinskih razredov do 10 cm in 11 – 20 cm. 
Mladje višinskega razreda 21 – 50 cm je večinoma poškodovano, višjega mladja ni. 
 
V 3. stratumu, ki je od sestoja oddaljen 80 m, je mladja še manj. Klice so vse nepoškodovane, 
nepoškodovanih je malo več kot polovica mladic do 10 cm in 11 – 20 cm. Večina mladic 
velikostnega razreda 21 – 50 cm je poškodovanih. 
 
V nobenem raziskovanem stratumu nismo zabeležili osebkov nad 100 cm višine. 
 
Podatki o deležih pomlajevanja po višinskih razredih so v Prilogi C. Če povzamemo podatke 
vseh treh stratumov, je nekaj več kot polovica (54 %) duglazijevih mladic nepoškodovanih, 
ostale pa so objedene. Med poškodovanimi mladicami prevladujejo višje. 
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7 RAZPRAVA 
 
7.1 POŠKODBE DREVES 
 
Glede na to, da je bila velika večina (78 %) dreves navadne smreke po žledolomu in gradaciji 
podlubnikov, ki je sledila, tako poškodovanih, da jih je bilo treba odstraniti, je logično, da so 
poškodbe ohranjenih osebkov številnejše in bolj obsežne na drevesih navadne ameriške 
duglazije (teh je bilo namreč odstranjenih le 11 %) (Preglednica 4). Primerjava med številom 
odstranjenih dreves navadne smreke in ameriške duglazije jasno kaže, da je ranljivost smreke 
v primeru žledoloma in napadov podlubnikov, ki so sledili, bistveno večja od ranljivosti 
duglazije.  
 
Zaradi nesorazmerja v številu ohranjenih navadnih smrek in navadnih ameriških duglazij je 
ranljivost vrha oz. krošnje pri navadnih smrekah in ameriških duglazijah težko realno 
primerjati. Iz rezultatov raziskave lahko torej samo predvidevamo, da so bile posekane 
navadne smreke poškodovane bodisi v krošnji bodisi v vrhu, lahko tudi oboje. Debelejše 
smreke so bile verjetno izruvane zaradi prevelike teže in premajhne zasidranosti, 
nepoškodovanih smrek pa je bilo na terenu izjemno malo (3 drevesa na hektar na prvotnih 73) 
(Preglednica 4).  
 
Glede na to, da smo na območju 2,9125 ha popisali eno samo navadno smreko s poškodbo 
krošnje s strani (Preglednica 5), ne moremo te vrste poškodbe obravnavati v primerjavi z 
navadno ameriško duglazijo. Na terenu so v glavnem ostala samo drevesa smreke z 
odlomljenim vrhom. 
 
V nasprotju s stanjem navadne smreke, smo na raziskovalnem območju zabeležili nekoliko 
večje število nepoškodovanih dreves navadne ameriške duglazije in sicer 16 osebkov na 
hektar na prvotnih 120 (Preglednica 4), kar gre verjetno pripisati večji elastičnosti in 
zdržljivosti duglazijevega lesa (Franco, 1996, cit. po Kodrič, 2011; Leisse, 1996, cit. po 
Kodrič, 2011).  
 
Poškodbe so seveda nastale tudi na duglazijevih deblih, te pa niso bile odločilne za nadaljni 
razvoj ameriške duglazije, saj ima ta zelo debelo skorjo. Kljub temu, da je navadna ameriška 
duglazija očitno odpornejša od navadne smreke, je število poškodovanih dreves duglazije 
precejšnje (90 dreves na hektar) (Preglednica 4). Ameriška duglazija se med ujmo sicer ni 
izruvala, a je utrpela številne nezanemarljive poškodbe krošenj s strani. Tudi poškodbe 
samega vrha so pri ameriški duglaziji precejšnje. 
 
Analiza korelacijskih koeficientov po Spearmanu ne kaže odvisnosti med debelinsko stopnjo 
drevesa in resnostjo poškodbe na drevesih ameriške duglazije. Z večanjem debelinske stopnje 
se sicer veča število nepoškodovanih dreves in dreves z manjšo poškodbo vrha, po drugi 
strani se pa veča tudi število dreves s poškodbo krošnje s strani. 
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Ameriške duglazije, ki so bile med sanacijo posekane, so po vsej verjetnosti utrpele hujše 
mehanske poškodbe, ki jim niso omogočile preživetja. Na panjih duglazije nismo opazili 
znakov izruvanja, kar se sklada z navedbo Breznikarja (1991), po katerem je razvoj 
koreninskega sistema pri ameriški duglaziji zelo prilagodljiv na tla, v katerih raste. Dobro se 
prekorenini tudi v relativno plitkih tleh in v žepih, tako da je ob vetrolomih in snegolomih na 
izruvanje manj občutljiva od smreke (Breznikar, 1991). 
 
V vsakem primeru se je izkazalo, da je navadna ameriška duglazija, v primerjavi z navadno 
smreko, bistveno bolj odporna na naravne motnje, kot so žled in napadi podlubnikov. Četudi 
ne vemo, koliko smreke je bilo dejansko odstranjene zaradi samega žleda, je bila navadna 
smreka ob tem toliko poškodovana in oslabljena, da je sledila močna gradacija podlubnikov, 
zaradi česar je bilo potrebno smreko odstraniti. Omeniti je tudi treba, da je bilo poletje 2015 
izredno vroče in sušno, kar je smrekin odhod, zaradi plitvega koreninskega sistema, še 
dodatno pospešilo (Brus, 2016).  
 
Ob pogledu na posledice, ki jih je žledolom povzročil v naših gozdovih, se postavlja 
vprašanje, kako bi lahko v bodoče omejili škodo, če bi se podobni vremenski pojavi ponovili. 
Naravne nesreče so dejansko neizogibne, njihove posledice pa je možno z ustreznimi 
gojitvenimi ukrepi omejiti (Lidskog in Sjödin, 2016).   
 
V prvi vrsti je potrebno izvajanje ukrepov za povečanje sposobnosti okrevanja gozda. Med 
slednje spadajo ohranjanje vseh osebkov, ki imajo možnost preživetja, pazljiva sanacijska 
sečnja, primerno pomlajevanje, zmanjšanje konkurenčnosti invazivnih tujerodnih drevesnih 
vrst, umetna obnova (v odsotnosti naravnega pomlajevanja), nega mladega gozda, zmanjšanje 
gostote velikih rastlinojedcev, povečanje prehranske kapacitete gozdov ter neposredna zaščita 
naravnega in umetnega mladja (Roženbergar in Nagel, 2017). 
 
Analiza gozdnih sestojev po žledolomu je pokazala, da so sestoji z razgibano vertikalno, 
horizontalno in starostno strukturo utrpeli manjše poškodbe (Roženbergar in Nagel, 2017). 
Ukrepi, ki omogočajo doseganje takih razmer, so prebiralno gospodarjenje, gospodarjenje po 
načelih trajnega gozda in sproščena tehnika gojenja gozdov (Roženbergar in Nagel, 2017). 
 
Roženbergar in Nagel (2017) tudi navajata, da je za povečanje odpornosti gozdnih sestojev 
potrebno drevesom omogočiti razvoj dovolj velike krošnje, kar ima za posledico hitro 
debelinsko rast in s tem znižanje dimenzijskega razmerja, t.j. povečanje premera pri isti višini. 
Na tak način se težišče celotnega drevesa zniža in mehanske lastnosti debla izboljšajo. Za 
pospeševanje debelinske rasti je ustrezno tudi izvajati izbiralno redčenje v starejših razvojnih 
fazah gozdnega sestoja. 
 
Z vidika gojenja navadne ameriške dugazije je zanimiva Čoklova (1965) trditev, po kateri je 
prevelika gostota v sestojih ameriške duglazije razlog za večje poškodbe. Podobno kažejo tudi 
izsledki ameriških raziskav v Oregonu, kjer je žledolom poškodoval sestoje ameriške 
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duglazije, ki so bili prepozno razredčeni (Lavender in Hermann, 2014). V skladu s trditvami 
Wilsona in Oliverja (2000) lahko domnevamo, da se stabilnost ameriške duglazije poveča z 
zmanjšanjem gostote sadik ali z zgodnjim redčenjem. Jurhar (1975) priporoča razmik sadik 2 
× 2 m in tudi več, Kotar (1974) pa 2 × 2,5 m. 
 
Previdnost je potrebna tudi pri zgodnjem redčenju, saj imajo mlajši sestoji v fazi letvenjaka 
ali drogovnjaka višje dimenzijsko razmerje in so zato za žledolom zelo občutljivi. Redčenja je 
treba izvajati redno in na manjših površinah, saj zamujeno redčenje na večjih površinah 
poveča občutljivost za žledolom še vsaj 5 let po ukrepu. Lahko se odločamo tudi za 
situacijsko redčenje v okviru minimalne nege, ki se izvaja že v mlajših razvojnih fazah 
(Roženbergar in Nagel, 2017). 
 
Podobna navodila bi lahko upoštevali tudi pri gojenju navadne smreke, saj Wallentin in 
Nilsson (2013) trdita, da intenzivno redčenje v fazi drogovnjaka povečuje tveganje za 
nastanek poškodb. V primeru nadaljevanja podnebnih sprememb poudarjata potrebo po novih 
programih za upravljanje sestojev navadne smreke.  
 
Zgoraj navedena dejstva bo treba pri obnavljanju opustošenih gozdov pri Postojni vsekakor 
upoštevati. V kolikor se bomo odločili za uvedbo novih jeder duglazije, bomo morali posvetiti 
pozornost gostoti sajenja in zgodnjemu redčenju. Glede smreke Brus (2016) poudarja, da 
moramo na neprimernih, vetru in suši izpostavjenih nižinskih rastiščih, prenehati z njenim 
sajenjem, saj je napredovanje smrekovega lubadarja, ki se je po žledolomu in sledečem 
vročem poletju v gostih smrekovih sestojih močno namnožil, skoraj nezaustavljivo. 
Osmerozobi smrekov lubadar je sicer običajni prebivalec naših gozdov, ob prekomerni 
namnožitvi pa začne napadati tudi zdrava drevesa (Brus, 2016). 
 
7.2 POMLAJEVANJE 
 
Zaradi pomankanja ali minimalnega števila semenskih dreves se navadna smreka na 
obravnavanih ploskvah ne pomlajuje.  
 
Mladje ameriške duglazije se v največji meri pojavlja v svetlejših predelih znotraj sestojev, 
večinoma pod debelejšimi drevesi. Tu namreč nastaja hranilni substrat, ki ga drevo ustvarja z 
opadom iglic in debelega lubja. Kjer imajo svetlobni žarki prost dostop do tal, ustvarjajo 
idealne razmere za kalitev semen in razvoj mladja. Bližnja drevesa duglazije pa omejujejo 
razvoj grmovja, ki bi odvzemalo mladju življenjski prostor. Objedenost mladic je posledica 
prekomerne prisotnosti divjadi. Dejstvo, da je v sestoju največ mladic višinskih razredov do 
10 cm in 11 – 20 cm nas vodi k sklepanju, da se je od leta 2014 naprej začelo intenzivno 
pomlajevanje.  
 
V 2. in 3. stratumu predstavljata negativni dejavnik za razvoj mladja po eni strani večja 
razdalja od semenskih dreves v sestoju, po drugi pa zaraščanje, saj se tu uspešno pomlajujejo 
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navadne bukve in bujno razvijajo grmišča (malinjak, navadna leska ipd.) ter visoke trave, ki 
omejujejo pomlajevanje. 
 
Kljub zahtevnim rastnim razmeram lahko trdimo, da se duglazija v okolici Postojne odlično 
pomlajuje. Bolje, kot smo doslej mislili. Črnigoj (2016) namreč poroča, da je bila v revirju 
Planina na površinah, ki so bile v letih 2006 – 2007 prizadete zaradi podlubnikov, povprečna 
gostota mladja navadne ameriške duglazije samo 133 osebkov na hektaru neposajenih 
površin. Res pa je, da sestoji niso bili nikoli toliko odprti, zaradi česar mogoče niso bile 
ustvarjene ustrezne svetlobne razmere za uspešno pomlajevanje. Vse skupaj kaže na to, da 
duglazija za pomlajevanje potrebuje več svetlobe, bolj presvetlene sestoje, skratka stanje, ki je 
nastalo kot posledica obsežnih naravnih motenj v zadnjih letih. Tudi po mnenju Črnigoja 
(2016) lahko pričakujemo, da se bo duglazija močneje nasemenjevala na ogolele površine, kot 
se je doslej.  
 
Tudi Kutnar (2012) navaja, da se pri nas zelena duglazija rada naravno pomlajuje in tudi raste 
zelo hitro. V domovini poteka naravno pomlajevanje ameriške duglazije na golosekih, le da 
niso preveč obsežni, kot tudi pod zastorom, ki pa nekoliko zmanjšuje prirastek (Breznikar, 
1991). 
 
Kodrič (2011) poroča, da se ameriška duglazija na Zgornjem Gorenjskem v odprtih sestojih 
odlično pomlajuje, medtem ko s padanjem deleža svetlobe pomlajevanje izginja. Objedenost 
mladic je presenetljivo nizka (22 %), vendar tega podatka ne moremo primerjati z našimi 
izsledki, po katerih je objedenost 46 %, saj so v objektu Brezovica mladice zaščitene s 
premazom proti obžiranju divjadi (Kodrič, 2011). 
 
Navadna ameriška duglazija se v Italiji z lahkoto pomlajuje tako v osvetljenih, kot tudi v 
sklenjenih zračnih sestojih (Ciabatti in sod., 2009, cit. po La Marca in Pozzi, 2016). V 
Toskani so na golosekih v bližini zrelih sestojev zabeležili prisotnost 20.000 – 100.000 mladic 
srednje višine od 25 do 40 cm na hektaru površine. Zelo obetavna in dobro uveljavljena jedra 
gošče 3 – 4 m višine so zabeležili tudi v razredčenih mešanih sestojih z navadno smreko ali 
črnim borom (La Marca, 2017). 
 
Dežela Toskana je v sklopu Programa za razvoj kmetijstva PSR 2014-2020 finančno podprla 
projekt »Do. Na. To.«, ki postavlja smernice za programiranje naravnega pomlajevanja 
ameriške duglazije. Projekt si zastavlja sledeče cilje: 
 
- povečanje biotske raznovrstnosti,  
- varčevanje s stroški, ki so potrebni za izvajaje umetnega pomlajevanja in nege sestojev,  
- omogočanje naravnega izbora tistih osebkov, ki so na domače pogoje dobro prilagojeni     
bodisi z vidika odpornosti na škodljivce, kot z vidika proizvodnje kvalitetnega lesa 
(GESAAF …, 2017). 
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La Marca in Pozzi (2016) beležita, da rastlinojedi v bistveno manjši meri objedajo duglazijeve 
mladice v primerjavi z mladicami ostalih drevesnih vrst, s katerimi pogozdujejo toskanske 
Apenine. To dejstvo omogoča obnavljanje proizvodnega cikla brez velike škode za drevesa in 
nenazadnje tudi prihranek stroškov za zaščitna dela proti preštevilni divjadi, ki se večkrat 
izkazujejo kot neučinkovita. 
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8 ZAKLJUČKI 
 
Na osnovi naših rezultatov lahko sprejmemo vse hipoteze, ki smo jih postavili v uvodu: 
 
- v nekdanjih čistih nasadih navadne smreke in mešanih nasadih navadne smreke in navadne 
ameriške duglazije pri Ravbarkomandi znatno prevladujejo drevesa navadne ameriške 
duglazije; poleg močno poškodovanih in redkih dreves smreke je namreč ameriška duglazija 
edina vrsta, ki se je na raziskovalnih površinah še ohranila v sestojih; 
- navadna ameriška duglazija je v primeru žledoloma odpornejša od navadne smreke, saj je 
ameriška duglazija žledolom uspešno prenesla; po žledolomu se je dejansko ohranilo pri 
življenju 89 % duglazij in le 22 % smrek;  
- odpornost ameriške duglazije proti podlubnikom je bistveno boljša od odpornosti navadne 
smreke, saj jo le-ti razmeroma malo napadajo, kar je razvidno z deleža odstranjenih dreves 
navadne smreke (78 %) in odstranjenih dreves ameriške duglazije (11 %); 
- navadna ameriška duglazija se uspešno pomlajuje; pogoja za nastanek in razvoj 
nepoškodovanega naravnega mladja sta namreč prisotnost ugodnih svetlobnih razmer v 
notranjosti sestoja in slabo prehodno površje, ki omejuje prihod divjadi; iz pridobljenih 
podatkov ugotavljamo, da je skoraj polovica mladic duglazije zaradi objedenosti 
poškodovana; glede na to, da smo zabeležili samo dve mladici višinskega razreda od 50 do 
100 cm in nobene mladice višinskega razreda nad 100 cm sklepamo, da se je razvoj 
duglazijevih mladic pospešil v letih po ujmi, ko so se svetlobne razmere naenkrat izboljšale; 
celo v razdalji 80 m od sestoja je še prisotno razmeroma dobro pomlajevanje.  
 
8.1 OBNOVA SESTOJEV PO ŽLEDOLOMU KOT PRILOŽNOST ZA AMERIŠKO 
DUGLAZIJO  
 
V današnjem času vlada v Evropi precejšnje zanimanje za gojenje ameriške duglazije, saj 
prizadeneta sneg in žled vsako leto 4 milijone m3 lesa, kar povzroča lastnikom gozdov znatne 
gospodarske izgube. Odvisno od lokalnega podnebja so škodljivi pojavi bolj ali manj pogosti. 
Ob predpostavki globalnega segrevanja pa lahko upravičeno pričakujemo, da se bo v 
prihodnosti število ujm še povečalo (Nykänen in sod. 1997). V srednji Evropi je Rottmann 
(1985, cit. po Nykänen in sod., 1997) predlagal nadomestitev navadne smreke in rdečega bora 
z navadno ameriško duglazijo ali drugimi listavci, ki so bolj odporni proti poškodbam zaradi 
snega (z mehanskega vidika so poškodbe, ki jih povzroča kopičenje snega podobne 
poškodbam, ki jih povzroča žled (Nykänen in sod. 1997)). 
 
Naši rezultati kažejo, da se je ameriška duglazija med katastrofalno ujmo, ki je nastopila leta 
2014, v primerjavi s smrekovimi drevesi relativno dobro obdržala. Med ujmo so bili 
odlomljeni le nekateri vrhovi in veje, posamezna drevesa pa so v kompleksu še vedno stoječa. 
Navadna ameriška duglazija se je torej dovolj dobro izkazala, da bi jo lahko začeli nekoliko 
bolj pospeševati. Pri tem pa moramo biti izredno previdni, saj je Miklavžič že leta 1951 
izpostavil, da je bila v preteklosti težnja po snovanju čistih nasadov ameriške duglazije na 
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velikih ploskvah zgrešena. V Švici, Nemčiji in Franciji je v takih nasadih glivica vrste 
Adelopus balsamicola povzročila množično hiranje in odmiranje dreves (Miklavžič, 1951). 
 
Podnebne spremembe, ki smo jim priča, predstavljajo v gozdarski proizvodnji povečano 
tveganje, ki pa ga je mogoče zmanjšati z gojenjem večjega števila drevesnih vrst, ki so v 
našem okolju dobro prilagojene (Fischer, 2008), pa tudi s spreminjanjem strukture gozdov v 
bolj raznomerne in raznodobne (Roženbergar in Nagel, 2017). Zaradi svoje hitre rasti 
predstavlja tudi ameriška duglazija možno izbiro za bodočo uporabo v gozdarstvu, saj 
predvidevamo, da bo lahko na področjih, kjer se je najbolje udomačila, dobro kljubovala 
pričakovanim spremenjenim podnebnim razmeram. Pri tem je pa potrebno preprečiti, da bi se 
ameriška duglazija spontano pomlajevala na zavarovanih območjih in naravnih rezervatih, 
kjer bi lahko spremenila ogrožene naravne ekosisteme (Fischer, 2008). 
 
Tudi Brus in Kutnar (2017) priporočata, da se je za obnovo slovenskih gozdov treba izogibati 
čistim enovrstnim sestojem, saj povečana vrstna pestrost nedvomno prispeva k uresničevanju 
večnamenskih vlog naših gozdov. Z uporabo čimvečjega števila različnih drevesnih vrst se 
tveganje nastanka velike gospodarske in okoliške škode razprši (Brus in Kutnar, 2017), poleg 
tega pa se tudi sposobnost okrevanja gozdov poveča, saj večje število drevesnih vrst omogoča 
hitrejšo reakcijo na naravne ujme in druge pritiske okolja, kot so npr. razni škodljivci, ki 
večinoma zajedajo specifično drevesno vrsto (Roženbergar in Nagel, 2017). Roženbergar in 
Nagel (2017) predlagata, da se v drevesni sestavi sadik zmanjša delež smreke, poveča pa 
delež jelke, gradna in drugih rastiščem primernih drevesnih vrst. Brus in Kutnar (2017) sta 
uporabne drevesne vrste razvrstila v tri kategorije in sicer v nosilne ali ključne vrste z deležem 
tudi do 100 % (bukev, navadna jelka, graden, beli gaber), spremljevalne vrste, z deležem do 
30 % (smreka, gorski javor, rdeči bor) in manjšinske drevesne vrste, z deležem do 10 % 
(plemeniti listavci in navadna ameriška duglazija). V dinarskem jelovem bukovju bi lahko 
ameriška duglazija nadomestila nekaj smreke in njeni deleži do 10 % lesne zaloge bi bili 
sprejemljivi (Brus in Kutnar, 2017).  
 
Glede na problematiko uporabe sadik, ki jih na trgu ni, bi si lahko lokalno pomagali kar s 
puljenjem gostega obstoječega mladja ter ga presajali na mesta, kamor bi ga želeli vnesti. 
Tako bi se izognili nabavnim stroškom, istočasno pa tudi problemu provenience, saj bi 
uporabili mladice, ki so na naše okolje že dobro prilagojene. Nenazadnje bi poskrbeli še za 
rahljanje mladja, ki bi bilo po izsledkih raziskave, ki je bila opravljena v Nemčiji dobrodošlo. 
Puchert (1954, cit. po Lavender in Hermann, 2014) namreč poroča, da so v 21 sestojih zelene 
duglazije, ki so bili zasnovani v osrednji Nemčiji v letih 1880 – 1890, vsa drevesa, ki so bila 
zasajena v razmiku 1,2 – 1,5 m2 utrpela med snegolomom pozimi 1909/10 hude poškodbe, 
nepoškodovana pa so ostala drevesa, ki so bila zasajena v razmiku 3 – 5 m2.  
 
Glede sajenja se v Sloveniji priporoča uvajanje mladic z razmikom 2 × 2 m ali več (Jurhar, 
1975) ali 2 × 2,5 m (Kotar, 1974). S takim razmikom oblikuje duglazija dovolj velike krošnje 
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in zadosten koreninski sistem. Zadostna svetloba in koreninski prostor sta temeljna pogoja za 
odpornost proti nevarnostim v fazi mladja, gošče in letvenjaka (Kotar, 1974).  
 
Eilman in sodelavci (2013) za Evropo priporočajo uporabo semen Nimkish in Gold River iz 
severnega dela otoka Vancouver. Ta so namreč za evropske razmere najbolj primerna, dajejo 
največjo produktivnost in so najbolj odporna na sušo. Za predele s povečano sušnostjo pa 
predlagajo semena Forks in Matlock. Dokler ne bomo imeli ustreznih domačih raziskav, bi 
bilo v Sloveniji smiselno razmišljati o uporabi naštetih provenienc. Rezultati provenienčnih 
raziskav na Hrvaškem dokazujejo, da so v istrskem gozdnem rezervatu Kontija najboljšo 
stopnjo preživetja pokazala semena ELMA (E) iz Washingtona (Perić in sod., 2009).  
 
V zvezi z ustreznostjo ali neustreznostjo vnašanja tujerodnih drevesnih vrst obstajajo različna 
mnenja. Številne študije pričajo, da imajo vrste, kot je navadna ameriška duglazija (Lebreton 
in sod. 1987, cit. po Schütz in De Turckheim, 2010; Lebreton in Choisy 1991, cit. po Schütz 
in De Turckheim, 2010; Lebreton in Pont 1987, cit. po Schütz in De Turckheim, 2010), prav 
toliko pozitivnih učinkov na ostale organizme v ekosistemu, kot se to beleži v izvornih 
arealih. V sklopu programa »Upravljanje gozdov v prihodnosti« so v Nemčiji raziskovali 
učinke, ki jih ima ameriška duglazija na ostale vrste v ekosistemu. V umetnih nasadih 
ameriške duglazije so zabeležili veliko večjo biotsko pestrost kot v smrekovih monokulturah 
(Schütz in De Turckheim, 2010). Z uvajanjem tujerodnih vrst gotovo obstaja tveganje, ki ga 
ne smemo podcenjevati, da bodo te povzročile motnje v ravnotežju naravnih ekosistemov. 
Kljub temu pa je treba upoštevati, da je invazivnost tujerodnih vrst prej izjema kot pravilo. V 
zgodovini se je vnašanje tujerodnih vrst večkrat izkazalo za uspešno. Z ustrezno izbiro sadik 
se lahko tudi izognemo vnosu patogene rje vrste Rhabdocline pseudotsugae. Glede na to, da 
ima navadna ameriška duglazija, v primerjavi z avtohtonimi vrstami, hitrejšo rast in tri- do 
štirikrat daljšo življensko dobo in da je vsestransko bolj odporna na nevihte in požare, pomeni 
njeno vnašanje obogatitev biocenoze v naših gozdnih ekosistemih, povečanje gospodarskega 
potenciala gozdov, povečanje kakovosti gozdnih tal ter zagotovitev dolgotrajne strukturne 
stabilnosti gozdov (Schütz in De Turckheim, 2010). 
 
Poleg pozitivnih izkušenj pa je treba omeniti tudi dejstvo, da so zaradi obsežnega gojenja 
ameriške duglazije v Evropi številne avtohtone žuželke že začele zajedati novega gostitelja 
(Battaglini in sod., 2016). Med temi gre zabeležiti borovo penarico (Haematoloma dorsatum), 
listnega zavijača (Ditula angustiorana), rilčkarje (Strophosoma melanogrammum, Polydrusus 
marginatus, Otiorhynchus armadillo in Hylobius abietis), lubadarje (Cryphalus piceae, 
Cryphalus abietis, Pityophthorus pityographus in Trypodendron lineatum), črno lesno oso 
(Xeris spectrum) in rumeno lesno oso (Urocerus gigas) (Ogris, 2010; Battaglini in sod., 2016; 
Imenik ..., 2018). Miklavžič (1951) poroča, da rdeča gniloba (Agaricus melleus) duglazije ne 
napada bolj kakor smreko. 
 
V kolikor bi sedanje temperaturne spremembe lahko ustvarile podlago za naselitev tujerodnih 
termofilnih patogenov, kot je npr. polparazitska vrsta brinjekaza Arceuthobium douglasii, bo 
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v bodoče potrebno izvajati temeljit fitosanitarni monitoring duglazijevih sestojev (Ragazzi in 
Moricca, 2016).  
 
Veselič in sodelavci (2016) v vsakem primeru trdijo, da mora biti, zaradi možnih negativnih 
posledic na gozdni ekosistem, vnos tuje drevesne vrste v novo okolje dobro premišljen. 
Ugotoviti je treba, ali je njen vnos res potreben in presoditi, kako bo vrsta uspevala v novem 
okolju. Odločitev o njeni uporabi mora temeljiti na poznavanju ekoloških značilnosti vrste in 
njenih rastiščnih zahtev ter izkušenj z njenim sajenjem v domačem ali bližnjem okolju. 
 
Ob upoštevanju koncepta o sonaravnem gospodarjenju z gozdovi, ki postavlja v ospredje 
avtohtone drevesne vrste (Kutnar, 2012), nas dobljeni rezultati spodbujajo k snovanju 
preizkusnih nasadov z različnimi proveniencami domačih in tudi tujih vrst, ki bi v prihodnosti 
lahko pomembno prispevale k pestrosti in odpornosti naših gozdov (Brus in Kutnar, 2017). 
Poleg tega odobravamo previdno pospeševanje navadne ameriške duglazije, ki med vsemi 
prisotnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami kaže najboljši potencial in bi lahko v prihodnosti 
znatno izboljšala donosnost gozdov (Brus, 2016). 
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9 POVZETEK (SUMMARY) 
 
9.1 POVZETEK 
 
Februarja 2014 je Slovenijo prizadel hud žledolom, ki je poškodoval več kot 600.000 ha 
gozdov, kar predstavlja 51 % površine slovenskih gozdov ter uničil okoli 9,3 milijonov m3 
lesne mase. Žledu je v naslednjih letih sledila obširna gradacija podlubnikov, ki je povzročila 
še dodatno škodo, predvsem na navadni smreki.  
 
Navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii) je bila uvedena na ozemlje današnje 
Slovenije konec 19. stoletja in je bila posajena v gozdovih različnih predelov države. 
Trenutno je tretja najpogostejša tujerodna drevesna vrsta in predstavlja 0,05 % celotne lesne 
zaloge v Sloveniji. 
 
V okolici Postojne je bila navadna ameriška duglazija posajena v prvih desetletjih 20. stoletja 
v kombinaciji z navadno smreko in to na območju mešanih jelovo-bukovih gozdov 
(Omphalodo-Fagetum), na nadmorski višini med 500 in 800 m. 
 
V štirih mešanih sestojih navadne ameriške duglazije in navadne smreke skupne površine 2,9 
ha, ki so bili zasnovani v tridesetih letih prejšnjega stoletja, smo proučili učinkovitost teh 
dveh vrst in primerjali njihovo preživetje. Skupno smo ocenili 357 stoječih dreves ter izmerili 
in analizirali 206 panjev. Zaradi škode, ki sta jo povzročila žled in poznejša gradacija 
podlubnikov, je bilo odstranjenih samo 11 % dreves ameriške duglazije in kar 78 % dreves 
navadne smreke. 
 
Čeprav je delež poškodovanih osebkov ameriške duglazije velik (85 % vseh stoječih dreves 
duglazije), poškodbe niso tako hude, da bi znatno ogrozile preživetja dreves. Po drugi strani 
pa lahko že domnevno manjša škoda do take mere zmanjša vitalnost smreke, da postane bolj 
dovzetna za napade podlubnikov, ki posledično povzročijo njen propad. Zaradi tega je bila 
večina poškodovanih dreves navadne smreke odstranjena. 
 
Pretekle študije na terenu so pokazale, da je naravna regeneracija ameriške duglazije v gostih 
gozdnih sestojih slaba. Prve ugotovitve in študije po žledolomu z leta 2014 pa kažejo, da je 
naravno regeneracijo ameriške duglazije v veliki meri izboljšala osvetlitev, ki je posledica 
nastanka večjih vrzeli v sestoju.  
 
Zaradi sposobnosti naravnega pomlajevanja, hitre rasti, velikega lesnega donosa in relativne 
odpornosti proti avtohtonim vrstam podlubnikov, ima navadna ameriška duglazija znotraj 
mešanih jelovo-bukovih gozdov v okolici Postojne precejšen potencial. S pravilno izbiro 
provenience, ustrezno nego v mladosti in primernimi gojitvenimi ukrepi, bi ji lahko posvečali 
več pozornosti kot doslej. 
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9.2 SUMMARY 
 
In February 2014 Slovenia was hit by a severe ice storm that damaged about 9.3 million m3 of 
trees across more than 600,000 ha (51 %) of Slovenian forests. The storm was followed by a 
bark beetle outbreak in the succeeding years that caused additional damage, mostly to Picea 
abies.  
 
Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) was introduced to the territory of present day Slovenia at 
the end of the 19th century and was planted in forests in various parts of the country. It is 
currently the third most frequent non-native tree species, representing 0.05 % of the total 
growing stock in Slovenian forests. 
 
Within the mixed beech-fir forests (Omphalodo-Fagetum) between 500 and 800 m a.s.l. in the 
area of Postojna, P. menziesii was planted in the first decades of the 20th century, in 
combination with P. abies.  
 
In four mixed plantations of P. menziesii and P. abies established in the 1930s (total area of 
2.9 ha), we studied the performance of these two species and compared their survival. In total, 
357 standing trees were evaluated, and the remaining stumps (206 in total) in the stands were 
measured and analyzed. Due to the damage caused by the ice storm and subsequent bark 
beetle outbreak, only 11 % of P. menziesii and as much as 78 % of P. abies were cut down. 
 
Although the share of damaged P. menziesii trees in the stand is large (85 % of all standing 
trees), this damage is not severe enough to significantly jeopardize the survival of the trees. In 
contrast, minor damage can apparently reduce the vitality of P. abies to the extent that they 
are more susceptible to bark beetle attack, which, consequently, leads to increased mortality. 
For this reason, most of the damaged P. abies trees were removed. 
 
Past field studies showed that the natural regeneration of P. menziesii in dense canopy forest 
stands and plantations is poor. However, the first observations and studies after the ice storm 
in 2014 indicate that the natural regeneration of P. menziesii has been largely enhanced by the 
improved light conditions resulting from larger stand gaps. 
 
Due to its capacity for natural regeneration, rapid growth, large timber yield and relative 
resistance to native species of bark beetles, Douglas fir shows considerable potential within 
the mixed beech-fir forests in the area of Postojna. With proper provenance selection, 
appropriate care in young plantations and suitable silvicultural regimes, we should pay more 
attention to this tree species than before. 
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PRILOGA A 
 
Deleži različnih poškodb na drevesih navadne ameriške duglazije 
 
Debelinska 
stopnja 
Nepoško-
dovano 
drevo 
< 5% 
zlomljen 
vrh  
6-25% 
zlomljen 
vrh 
> 25% 
zlomljen 
vrh 
< 20% 
poškodba 
krošnje s 
strani 
> 20% 
poškodba 
krošnje s 
strani 
Poškodba 
krošnje s 
strani in 
zlomljen 
vrh Panj 
3                 
4                 
5               0,29 
6           0,29   0,86 
7 0,29     0,86   0,29   0,57 
8   0,29 0,86 0,29   1,14   1,71 
9 0,29 0,29 1,14 0,86 0,57 1,14   2,00 
10   0,86 2,29 1,71 0,57 2,57 0,57 1,43 
11 0,86   1,14 1,14 2,86 1,71   1,14 
12 1,71 0,86 0,57 1,71 2,86 2,86   1,43 
13 3,14 2,00 3,14 0,57 2,29 4,29   1,14 
14 3,14 2,00 1,43 0,57 2,86 4,29   0,86 
15 1,43 1,71 1,43 0,57 2,86 1,43     
16 1,43 1,43 0,29   2,86 1,14     
> 16 1,43 0,29 0,29   1,14 2,29 1,43   
Σ (%) 13,71 9,71 12,57 8,29 18,86 23,43 2,00 11,43 
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PRILOGA B 
 
Deleži različnih poškodb na drevesih navadne smreke 
 
Debelinska  
stopnja 
Nepoško-
dovano 
drevo 
< 5% 
zlomljen 
vrh  
6-25% 
zlomljen 
vrh 
> 25% 
zlomljen 
vrh 
< 20% 
poškodba 
krošnje s 
strani 
> 20% 
poškodba 
krošnje s 
strani 
Poškodba 
krošnje s 
strani in 
zlomljen 
vrh Panj 
3   0,94             
4 0,47             1,88 
5           0,47   4,23 
6 0,47 0,47   1,41       6,57 
7 0,47 0,47 1,41 0,94       7,51 
8 0,94 0,47 1,88 0,47       11,27 
9 0,47 1,41 0,94 0,94       7,04 
10   0,94 1,41 0,47       12,68 
11 0,47 0,94 0,94         5,63 
12     0,47         6,57 
13 0,47             6,57 
14   0,47   0,47       4,69 
15               1,41 
16               0,47 
> 16               1,41 
Σ (%) 3,76 6,10 7,04 4,69   0,47   77,93 
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PRILOGA C 
 
Pomlajevanje navadne ameriške duglazije v deležih  
 
    
Nepoškodovane 
mladice 
Poškodovane 
mladice 
1. stratum  
(v sestoju) 
klice 4,84 1,73 
do 10 cm 11,59 10,55 
11 - 20 cm 12,11 11,94 
21 - 50 cm 2,94 4,84 
51 - 100 cm   0,35 
2. stratum  
(40 m od sestoja) 
klice 2,08 1,04 
do 10 cm 7,61 4,33 
11 - 20 cm 4,67 2,25 
21 - 50 cm 1,73 2,94 
51 - 100 cm     
3. stratum  
(80 m od sestoja) 
klice 1,21   
do 10 cm 3,46 2,94 
11 - 20 cm 1,90 1,73 
21 - 50 cm 0,17 1,04 
51 - 100 cm     
  Σ (%) 54,33 45,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
